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Raphael Feuillatre, guitar 
Guitar Foundation of America 2019-2020 
Rose Augustine Grand Prize Winner's Tour 
Guitar Series 
Katzin Concert Hall I September 5, 2019 I 7:30 pm 
Valse Op. 8, No. 3 
Mazurka Appassionata 
Variations on a Theme of Sor 
Le rappel des oiseaux 
Les tendres plaintes 
Les Indes galantes 
La Gran Sarabanda 
Aquarelle 
I. Divertimento 
II. Valseana 
III. Preludio e toccatina 
Program 
Intermission 
Prelude 5 (Homenagem ao Vida Social) from Cinq Preludes 
School of Music 
A511. 5;51g;;;~;j' the Arts 
Arizona State University 
Agustin Barrios Mangon:~ 
(1885-1944) 
Agustin Barrios Mangon:~ 
Miguel Llobet 
(1878-1938) 
Jean-Philippe Rameau 
(1683-1764) 
arr, Michel Grizard 
Jean-Philippe Rameau 
arr. Michel Grizard 
Jean-Philippe Rameau 
arr. Michel Grizard 
Leo Brouwer 
(b. 1939) 
Sergio Assad 
(b. 1952) 
Heitor Villa-Lobos 
(1887-1959) 
Prelude pour la main gauche, Op. 9 
Prelude Op. 23, No. 5 en Sol Minor 
School of Music 
Alexander Scriabin 
(1871-1915) 
arr. Antoine Fougeray 
Sergei Rachmaninoff 
(1873-1943) 
arr. Antoine F ougeray 
